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HUELG·AS. 
S' alLre día mas ocupárem d' els !/1'e-
mis d' els obrers, qu' es sa primera pre-
'gunla des Cueslionad feL p' es Govern; 
demostrant sa forma qu' havian de tení, 
per essé úti!s it sa Nació y a sa mateixa 
Industria. Avuy anárr. a ocuparmós de 
sa segona pregunta que fá. relerencia a 
ses kuelgas, Dom l'oraslé que no té siuo-
llim en mallorquí, ni impr,rla que n' hi 
tenga, perque sa paranla lmelga, que po-
dría esse lraduhida en la de 'Vega, espres-
sa u na c(')sa molt difereul d' aq uella es-
'pansió, descans y alegría propis d' una 
\ega, Si els gtemis ecsistissen en sa 
forma que varem indicá s' allre dia, de 
mOdo qu.e lots els maneslrals d' uo ma-
teix ofici fessen un C('!S, en el qual esti-
guessell arr.10nlsats richs y p(',bres, amos 
y mibsatges, ses vegues ó lmelgues no 
tendrian ralló d' esse; ni es regulá que 
n' hi hagués may, perque lo que dona 
110ell a elles es s' ant!:lgúnismc qu' eesis-
teix ara ('ulre els glli cilbnm y els gui 
pagan; anLngonislDc que no ecsistiría si 
hey lJagués llassos d' uni,) entre llIlS y 
aItres, y aquelles Mnes relaciolls de 
compañerisme de C(lS moral, que no po-
driall deixá d' ecsistí lota vegada qu' els 
fabricanls esliguessen agremials amb sos 
jornalés, per lográ \Jn bé comú. Desen-
ganemmós; es jornalé té interés en que 
no li mauch sa feyna, y en consequen-
cia en que sa fabricació vaja envanl; y 
sah qu' es múdo de que vaja envant es 
qu' els séus productes pugan sosLení sa 
compeHmcia en bondat y en baratura 
amb sos productes iguals eslrangés. Sap 
també que 'n pujá els jornals als opera-
ris el preu d' els producles pujan, y en 
llevá hores de feyna lo mateíx. Si él! 
veu qu' es fabricant trabaya com eH en 
es puesto que li correspon, per conseguí 
aquesla baratura y bondat en sos objec-
tes que fabrica, y que l' amo es el primé 
que batalla per sosleni sa competencia, 
,en se mauté sempre al costal del amo y 
fa un cos amb ell; peru en el día d' avuy 
lal cilln eslá montada sa sociel8t indus-
trial, dins un desgaH'll complel, amo y 
jornalé no trabayan en so mateix senlil, 
cadascú tira per son vent, y es molL lit-
cil es rompre s' armonía que per neces-
sidaL bev ha d'have entre amo v missat-
ge. L' aino d' avny en día, Ó sÍll es capi-
talisla que dedica es séu capital a s' in-
dustria, vol goiia moll sense fé gens de· 
feyna; \'01 que sa ganancia surta de sa 
diferencia enlre els gasLos y els ingres-
sos, per lográ un Mn ioleréb des cflpi-
tal; sense averiguá si sa prlca demanda 
des genero que Ji obliga a no doná es 
jornal proporcional a sa feyna de cada 
obré, obeyeix a no manlení s' industria 
á .s' altura que reclama es pro¡.;rés de sa 
ciencia, 6 a un' altre causa pilj6. 
Es jornalé sent, sense comprendre es 
perque, que S8 ganancia que !lO se fnn-
da deIl1unt S8 uondat des genero ó que 
no sUft des progrés malerial de sa ma-
leixa induslria y d' els cO[Jrixpments 
cienlÍfichs que reclama, els amos qual 
que vegada la ';'I'!len fé sortí de sa su hó 
des f'ront des jornalé, y ar¡llest, per 
inslint, heu compren loLduna, y c(\m sa 
SéU8 instrucció es pl¡ca per esplicá y 
doná a cOlleixe sa "erladera ca usa des 
mal, se rebella, inicIa de té sa fon::osa 
al amo valgul des gran nombre de como 
pañs que té, que senten c,'¡m éll, y ja 
som a bous; ja tenim sa vega ó diguem-
li sa huelga y no fa cas el desgracial de 
lrellrerse un uy y romandre l!lrt, s(lls 
per lográ fé cégo á l' amo. Amb inleres 
sos tan oposats no eti estrañy qu' axo 
succeyeixca; lo qual no sllccehiría si els 
interessos del amo fossen també els in-
teressos d' els jornalés. Una de dlles; Ó 
s' han de reslablí els gremis y fé que 
tots els industrials d' una malrixa in-
duslria adquireixcan els coúeixements 
des séu arl é intervengan en ses ques-
tions generals de sa séua carrera, fent 
un cos per lograrhó, Ó s' ha de doná a 
n' els jornalés una participació en ses 
gallancies del amo capitalisla; lo qual 
per una part es molt j ust, perque si 
aquest hey piJsa es séll capilal y res 
més; y aqueUs es séu trabay y res pt'Is; 
es C(lSa moIt Ilógica que s' interés des 
capital y s' interés des trabay cúrregan 
sa mateixa sMt. 
S'inn.ustria p' es fabrican! :' p' e;; jor-
nalé y per tots els d' un malt'ix ofici ha 
d' esse considerada jwr luL::; ells cum una 
segona relligiú, baix ele (+rl pUllt de 
vista; y perq ue no bey pnga ha \'e após-
tatcs, ni herelges dins PIla, bey ba de 
llave unidat de prillcipis y de litúrgia y 
de pracliques; y mancomunidal comple-
ta d' interessos. 
EIs antichs hell enlcnÍall rnés que 
lIó!lros y per axo mos cOIl\'é eslodiá els 
reglamenls que tenían, qu' eran mode-
los de legislaciú especia 1 d' el::; séus I'es-
peclius raros, tan Len en lesos que may 
pel' may hey bada entre ámos y jorna-
lés aquests escándols que presencía es 
sigle denoll baix des llórn de ltuelgas; 
ans bé cada industria consLituía un cas 
moral de tant ile pode que'n molles oca 
sions se feya respectá de ;ses auloritals 
més altcs. 
El sigle aclual tol heu vr\l renová y 
comensa per suprimí y lirá en lerra lo 
ecsistent, sense aprpciá ni diferenciá lo 
q u' ba meslé correccir'l' de lo qu' es digne 
de lot respecle y cOllsen-ació per sa sélla 
hermosura y bondat; y quant axeca de 
nóu lo dcstruhil, se pensa ferhó bé y está 
molt lluñv d' acertá en ses séues ubres 
ni d' arribá a sa bondat de ses qu' ha 
deslru bides. 
Per evitá ses hllel,r¡as s' es mesté esló-
diá sa conslitució d' els antichs gremis 
v restablirJós d' una manera armonica 
iímb sos coneixements nous de sa ncs-
tra epoca perque sían sa millé palanca 
de su prosperidal de sa nostra industria. 
SA REDACCIÓ, 
FELANITX y MANACOR. 
: A e .\ II .Uf E N T • 
Mes, si aprop voleu tení 
elhes bclles y grandioscs, 
plcnes de c311lbrrs hr.l'mosrs 
que may n' han troba! la fí, 
2 
Ses del Drach amb sos séus lagos, 
Ses d' AI'tá, ses d' els Pirales, 
amb pilars y column,ltes 
que son un prcciús tresl} 
per ses sélleS escultul'cs 
y fantástiques figures; 
heu de viure á Manaeo 
Si vos agrada es pescá 
y tení un but dins un pilrt, 
y si el ,'ent HO bufa fMt, 
passeljal'ló -lJeI' la má; 
y aná ~ t'é qualquc pe¡;caJ~, 
y des~l'és, á sa VUI'Cfa 
des púrl, COUI"" uná caldera 
dé' peix pescat amb boli IX, 
o amb bolentins ó cañeta 
y á s' 3m un poch de pastet~; 
lIoó'au casa á ~'elanitx; 
Pero, si d' aná á cassá 
vos sul a~ará ~a J'ebl'a, 
y \'os plau vcul'e una lIebra 
enc~lsada dins un plá; 
ó contcmplá ccnt curtís 
saltan! pel' dins sa gal'riga, 
y vos trobau tan t'elis 
quant n' hcu mort un amb un tl'O, 
Si es aquesta sa fortuna 
mrs gl'ossa pel' vos, totduna 
cerca u casa á Manaco, 
Si el beul'c vi vos agrada 
á s' bOl'" del bel'pná 
menjant un cantó de pá 
amb un Iros de sobl'assada. 
y torná á bcul'c després, 
fins oí alcansá doble vista, 
un bOn tassó de Batista 
perqu' es bussí no s' afitx, 
y quant haul'cu berenat 
beure un poquet d' anissat; 
mudauyós á Felanitx, 
?tles si ses "ostres amigues 
son ses ligues de cl'istiá, 
y vos plau Olés berená 
d' una dutzena de figués; 
o u n pebre de ci I'ereta 
dios un plat ben caf'amull 
dE! sopes, á la rasera 
escaldades amb colfló, 
ó altre casta de \'erdura 
fresca, lellre y ben madura; 
traetau d' está 11. Manaco, 
Si en vés d' aITenaal' cuhites 
d' una grossa posessió, 
prefel'iu s' esst: seiió 
de sorts y pesses pe ti tes' 
y conrá sa tena ,,(\stra 
y cuydá sa \'ostra hacienda 
pel' no lla\'e de pagá renda; 
ó si teniu es desitx, 
de colocá bé els dinés 
pel' viure del interés; 
estauvós dins Felani!x, 
Més si seguiu s' opinió 
que fa tcmps mon cap cabila 
per pode de cada \'ila 
disfrutá lo bU y milló; 
comprau terra entre ses dues: 
y allá de\'és Son Manenta 
ahont ningú may mor de lenta, 
feys"oshi un casat ben M; 
y ... iureu a s' entre-mitx 
de Man¡¡c¡), Felanitx, 
Felanitx y Manaco. 
PEP n' AUBEÑA, 
L' IGNORANCIA. 
LA VIDA DE MALLORCA. 
Dins aquesla illa hermosa, capilal de 
ses Balears, tot8 vivim a la babetlá, y a 
la bOna de Deu, sense mal dM, ni prc-
vencious, ni p'recaucions, ni temor de 
res, confials sempre en que '1 noslro An-
gel de la Guarda mira per n01lros y mas 
ólluua de lol perill; y axí den esse sens 
dnpte quant no son més ses desgracies 
que mos deuría d' acarrea sa nóslra im-
previsi6, peresa ó falla d' acliddat. 
Ara son ses parels de ses voreres d'els 
camins, ó ses peanes d' el¡; balcons, 6 
ses volades de ses teulades, ó ses esca-
leles d' els pisos ó ses so lila des ses que 
s' en venen per avall y s' esfondran sen-
se que may, gracies a Deu ó al Angel 
de la Guarda, agafin ningú, Mes larl 
son els nins que moren cremats, ó des-
cuydats per sos pares, canen per sa 
murada, ó se negan, ó se perden, Des-
prés son els carros que bolcan y ses 
llanxes qu' es giran; ó sense sor tí de 
Ciulat bey ha ruines de farnilies a cau-
sa des jCJch, ó robos de dinés, ó enve-
nenaments, ó allres desgracies qne po-
drían havel'se evital amb un pocl! de 
previsió per parl de ses auloritals locals 
y familia.rs, 
Ningú pensa mal, ni que li puga suc-
cehí una desventura; y deixan ses por-
tes de ca-séua mallancades, y els allóls 
ti Houre, y per no gaslá no cuydan ses 
cases, ni adoban els carrualges, ni fan 
allres obres per una economía mal en-
tesa que los du després funesles con se-
quencies, Tenim un caracte ben origi-
nal y raro, Volem fermós richs sen se té 
feyna; volem que sa terra produheixca 
moll, sense conrarla; que lol mos surla 
M, sense posarhi res del noslro; y per 
dirh6 amb una sola paraula, que sa figa 
madura mas cayga dins sa boca sense 
alsá sa má per cohirla, , 
Els pares y mares que teaen infants 
s' en \'Hn a fé els séus quefers y deixan 
ses crialureles toles soles; uns dins ca-
séua devora es foch que los pOl cremá, 
ó devora un porch que los pót rohuegá 
un brassel, com desgraciadament De te-
nim ecsemples de lol axO; y allres los 
deixan defOra perque s' entretengan p' el 
milx des carré, jugant amb aItres nins 
veynats, ó anant per ses carreleres y sa 
vorera de má, sen se tení coneixement 
per gordarsé de res. y d' aq ui s' originan 
molles altres desgracies morals y male-
rials, com hem vist també moltes de 
vegades. Axó de fé ¡:>rE'gons per avisá y 
di que tal s els nins de ménos de seL añs 
que se trobarán lots soIs los durán en 
deposil en els Caputxins, es una de ses 
molles coses qu' es diuen y que no es 
fan. ¡Quanls de bandos hey ha dins La 
Sala que &on lletra marta, más que mor-
tal ¡Molts de Municipals presencian ses 
séues infraccions y no diuen res may! 
Qualsevol pOt llogá un carrualge 6 una 
barca per aná el pescá; pero si aquesta 
máquina está gastada, 6 es véyo, 6 no 
es segura, es q ui In. lloga no heu sap; ni 
hey ha cap autoritlal que se cuyd de 
sebrerhó per dirley; y 3XO es lo piljú de 
lol. .8i després bey ha una desgracia, 
ningú en té sa cul¡m, 
Mallorca es una ti~rra qlle ni una rala, 
com aquel! que diu, p',L vCllirhi que sa 
policía no s' en tem; y apesar d' axO 
vénen !ladres de professió-amo sa bara-
tura d' els vapors, y se jan molts de T()-
bos, y may lIing ú afina els lladres; y 
axo que son oen Mns d' afiná, no més 
observant quina es s' oCllpaciú que teuen 
els foraslés que venen, y si son 6 n6 lo 
qu' aparentan essé, 
¿Quanles troDucades no c()stan ti. molls 
ses cOlTegudes d' els cnvalls'? S' Aulo-
ridal les tol-Iera, sense deure; perque 
aquells que vulgau corre c¡ue ,'ajan a 
s' arenal, qu' allá he.Y ha un bon cús, Ó 
sinó que fassan un Mpódromo y, allá po-
drán corre fins a perdre alé, Ses CGrre-
teres no son fetes per aq ucs la cas la de 
ccrtámeus, 
No fa molts d' añs hey hagué un in-
dmdi dins Ciutat y 'ia volá un berril de 
esperil Je no sé qué, y malá un sereno y 
malferi un mestre d' obres, Axo banda 
estal bastant per no consentí maleries 
inflamables dins sa població. ¿Y quiY? 
¿Han fel res amb aquest sentit1 ¡Ca! Per 
tal hey ha esperils y dinamita y pelró-
leo y pólvora enmagalzemada; y fins 
q u' hey torn hOYé _ un' allre desgracia 
més grossa, ningú se recordará de ferbó 
treure ¡(¡ra-pOrta. ¡ Deu mas guard de 
que venga un lerremOto fMl ó una ven-
lada d' aquelles que rej'IJavall el sigle 
passat, perqu' hey ha molles cases que 
s' aguantan per "irtul des Vicari de Bllja 
y per poch que les sondrocQsseu s'ac1u-
carian com una coca blana, Els clivells 
de moltes, que fan pó a qui los mira, 
eslán ben a la vista de ses 8nlorilats, 
lapals 6 no tapals omb grauarela y cals; 
y no per axo lIingú proüura doná feyua, 
á n' els pica pedrés que sempre n' hi ha 
qu' eslán en vaga ni de llevó aquell 
I'erill qll' amenassa. , 
NolLros "ivim massa descuydals amb 
toles ses coses; Autol'idals, pares de fa-
milia y tolhom; y si volguessem y ten-
gucssem un poquel més de previsió, 
Mallorca sería una bassa d' olio Sempre 
esperám es teni es cap balut per posar-
m6s sa cervellera, y mOj cridám Orédu 
flns que som morts, quant ja no bey ha 
remey 
Procurém corretgirmós d' aquesta ma-
nera d' obrar, abans de qu' aquest mal 
se tassa incurable del tot. 
PEP n' AIlBEÑA.-
XEREMIADES. 
Diumenge passat a eixida d'auba 8Or-
ti una barqueta 8mb sis persones que 
badan resalL aná a fé un dia de campo 
Eran un mariné, patró de sa barca, tres 
sargents, un sabalé y un jovell~t germá 
de s' alIbLa que feslelja va u 11 d' els sar-
gents. 
Després de sortits des Pórt s' alsá un 
xubasco de vent, y una ratxa fé Eosobrá 
es barco que va essé visl él sa sortida 
des sOl afonat devés E' arenal y no mos-
trant més que s· arbre y sa punta de sa 
vela. 
AxO ja fa sis dies y encari:l no n' ha 
sorlit cap d' els qu' hey anavan dedins, 
essent molí raro que no n' haja tret cap 
la mar a sa vorera de sa babía. Tols ells 
deixan numeroses families amb infants 
menllts, del tol desvalgllts J necessi-
tats y allres persones véyes acre hedo-
res ti rebre un socús de ses persones ca-
ritatives. Per lo maleiK L' I@NORANCIA 
abri una suscripció per socorre ses fi:l-
roilies d' aquesls pobres desgracials. Els 
que vulgan ferlós una pelita caritat po-
den servirse deixá nOta de sa cantidat 
que destinan a 11' aquesta llimosna, a 
qualsevOl punt de venla y suscripció de 
aquest setmiillilri: 
Llista.-Sa Reuaceió dona: 5 pesseles. 
Don J. G ........... 2'50 
Don J. M. ......... 2'50 
Don J. S. .......... 2'50 
Don J. T. .......... 2'50 
Don J. V........... 2'50 
Don J. B........... 2'50 
Don F. S........... 2'50 
Don A. P........... 2'50 
Don A. M.......... 2'50 
von A. C. ......... 2'50 
Srta. D: M. R.... 2'50 
Dona M. O......... 1'00 
Don R. O .......... 1'00 
Seguirá, 
SU}íA. ...... 34'50 ptes. 
* 
* * 
Don Juan Cerdó, Presidenl acciden-
tal del Oírculo Mallorqui, mos va con-
vidá el n' es baH de máscares que doná 
dita Societa t el dij'ous llardé passa t. Li 
agrahirn com es natural tan deferenl 
atenci6. 
* 
'" '" 
Es Presili de Cintat 
Qu' es sortit de dins es foch 
Per acabá de fé es joch 
Dios ses brase:> es entral. 
* 
* '" 
Peribdichs rebuts aqnesta setmana, 
ademés d' eIs .ia dits, y corresposts amb 
el camvi: El Monitor de Barcelona. 
* 
* * 
¡,Heu visl els pianos de sa fábrica de 
Ronislx (6 un noro raro per aquest es-
til, alemañy,) que té per vendre el señ6 
Banqué d' es carré d' Odon Coloro'? ..... 
Si no los beu visls no heu perdut tan 
L' IGNORANCIA 
coro si no los heu senlits, perque son de 
lo mill6 que se pOt veure y escoltá, per 
ses séues veus tan dolses com forLes, y 
per totes ses séues bOnes cualitats, que 
res deixan que desiljá a n' el roés ecsi-
gent. 
* 
* * 
Ja que parlám d' es carré d' Odon 
Colorn vos recomanám una baratura de 
vanavesy flassades de cotó qn' han po-
sada en aqnesl carré. Els novibis bey 
poden aoá a aprofitarsé per quanl ven-
drá s' hivern, perque verladeramerJt son 
baralo .. 
* 
* * 
Certámen qu' obri L' IGNOHANCIA per 
premiá cerLs fel.s que passan en aquesla 
rOllueta n(¡slra, y cúnstiluheixan part de 
ses costums d' aquesta sisen a part del 
mono 
Premi primé; consistenl amb un pa-
rey de xangues d' om 6 d' ametlé, de 
qualre pams de cama; n'galades per un 
carrelé ó meslre de carros f¡¡mós, él 
n' aquell que provará amb una Memoria 
en prosa escrita amb morques, qu' es 
séu carré 6 tr¿'s de camí de prop de ea-
séua es el qui més fi.lOch cria dins tola 
s' illa. 
Segon premi; consislenl amb llna dot-
zena de graneretes d' emblanquiná y un 
test de cals, regalo d' nn calsiné de Bi-
nissalem p' el qui po'sará de manifest 
uua casa véya que sia sa que result tení 
més cruys y clivells de ses molles qu'es 
troban en aquesl caso 
Tercé prerni; una pell de xot negre 
ben adobada, regajo d' un mercadé de 
besliá, p' es carrelé que provará have 
dorrnit toles ses nits del añy dins es séu 
carro, anant de trají; sense llave tocal 
may es malalás de ca séua. 
Un accesit en aqnest premi p' es car-
rilé que pre~ent sa clflsca de carril ó di-
ligencia IDrs esfondrada amb apariencies 
de nova. Y uua menció honorífica per 
lotes aquelles aItres que fassa més d' un 
añy que dugan ses molles embenades de 
cordellina. 
Quart premi; Ulla cOrda d' estárn, un 
clau d' un pam y una closea de torluga 
plena de sabó, regalo d' un penitellt, p' el 
qui provará ha ve jugat j' perdul rnés 
doblés dins aqucst añy passa 1. 
Quint prim1i; una riscla d' ayi de MOll-
luiri, regaio d' un coix" p' el veynat que 
més cloveyes de taronja y coues de seba 
presenti a n' es Jurat recohides dev¡¡nl 
sa carrera de ca-séua. 
Sisé premi; una capseta de mistos de 
candeleta, regalo d' un sereno sense fa-
rOl, p' el qui baurá tengnt s' entrada més 
fosca durant toL l' añy 1884, sense que 
sa polit-sia de s' a-junta-diu-ve li haja 
fel pagá, cap multa. 
Un accessit a n' aquest premi per la 
vila qu' haja estat més temps sense en-
cendre els farols de s' al'umbrado. 
Se té premi; mitja dot~ena de muletes, 
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regalo d' un veynat des carré de sa But-
zeria, p'el qui será l'amo des porch más 
gras, engreixat dins Ciutat. Ses porce-
Hes lambé pOden oblá a n' es premi. 
Derré premi; un gall amb esperons, 
regalo d' nn sócio de lols els reñideros 
de Palma, p' el qui provará ten! més ga-
llines a lloUl'e p' els carrés y plassetes 
de sa noslra capital, inclouentbi els séus 
arravals. 
Tols els q ui pretendráll obteni qual-
sevOl d' els anornenats premis presenta-
rán ses séues obres y solicituts es dia 
29 del preselH més abans de les 12 del 
dia a sa Secretaría del Jural d' aquest 
Cer!ámen. establida en eIs estudis des 
número 42 des carré de ses Monges. 
COVERBO$. 
Un capitá reprengllé a un soldat per-
que no fe ría es bianch, y Ii digué: 
-Dassa es fuseH, torpe. 
Es capilá despará y tampoch no feri 
bla nch, y li va dí: 
-Val' aquí lo que lú fas. 
Torná a lirá, y tampoch ferí blanch. 
-Vat'aqui lo que fan els soldals tan1 
torpes córn tú. 
A sa tercera feri blanch, y amb tO de 
satisfacci6 digué: . 
-YaC aquí lo qne jo fas, yax! s' ha 
de fá .. 
...... 
S' altl'e día de pages passant per de-
van 1 es Banch vailx sentí sa siguent 
conversa entre dos pagesos. 
-¿No trubes, Xesch, qu' aquests ca-
sals eslán Len féts per esse féts el Ma-
llorca'? 
-¡All, torpe! no veUi que son féls él 
f0ra Mallorca. 
.... 
Axü son dnes criades de casa de señ6: 
-¡Bon día, Frallcina! ¿Que ven s de 
S8 plassa'? ¿Y que dús dills aquest pOl'? 
-:-:-¡Foñy! Mirell: he compraL aquesl 
pOt de tOlllátigues en conserq1~e. 
;o 
.... 
UNA BONA CARTA. 
O. F. yM. B. 
Yalldenosa dia 12 de'Julio 1876. 
AorabienVoy amandar Avueslra pre-
sensia losiquiente qlleoy dia 12 guees 
tamos traspasando en casa de eItio 03 
dias Muy Fatigcsos por el propio Tio 
para que el oJMismo sobre las 10114 
de ora Fallesio pero Enteramente yaora 
osmando que si podeis oquiereis gureio 
que el Funerál sera el 15 Nada mas 
Mande que soi servidor 
Pablo T'I'obat 
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PROBOSTICH PER LA SETIAlfA QUI VÉ. 
Dillmrlfge 15 dI! Frbr¿. 
SANTS FAUSTlNO y JOYITA GERMANS 
Diumenge de QIIMlquagésima. 
Corantlu)res,-Comt'msan 11 La Seu, 
Funcions amb Nosll" Amo.-A 1;1 Pietat adora-
ció de SOl' llosa. A la Mel'cé l' Esclavitut 
Mariana. A S~nta Clara a l' Assunciú de Ma-
ria Santíssima. 
FU1lf:ions .Ilises.-Als Oesalllpal'ats a les 4 y 
mitja l' Amparo de María. A Salita Magda-
lena rel' la Beata Catalilla TOlllás. 
Novelles.-Comensa 5a de Salit l\Iaciá. 
Corl'eus.-En sur! á les i pel' Alcudia y BJr-
celona; a les 8 PPI' El'\i~sa y Alicant. 
Cos/1I11iS -Es del'ré tlilllllenge comí'nsan t'stu-
diantines de desfressats y III<Íseal'es eo es 
, passf>itx dl's BI/rn. Es ves(ll'l' balls. 
E(emél'üles.-1643 .. ÁI'caullssadrs dios tS cal'l'é 
de S:wt Ofl!llingó de les quals 1'l'~lIltilrerl dos 
mo..ts y altres rualferilS. 
Temps.-Es I'egulá que sía molt t(,l/lper:lt y 
boyrós. 
Siglles.-Es sul en Acuari, } sa !lulJa I~mbr. 
Lluna IIOV3 á I~s 2'.:.d de S3 matlflada. 
Conjllnció de Marte y sa Lluna.-Els lIins 
que neixel'án avuy st:rán de cal'acter fl'anch 
y ubert; ses nines molt henil oses. 
Dill1l1is tu. 
SANT JULlÁ y SANTA JULIANA MAHTIHS 
Corantltol'cs -Sl'gueixen a La Seu. 
COl'l'eu.~.-A les 7 dd matí sol 31'1'ibá el dl~ Va-
lenda y á Irs fJ f'S de l\'l<liJó pel' Alcudia. A 
les 4 des Cilpn'Spl'!' surt es \'apo!' pe:- Malló. 
Costums.-SI'g'ueixcll ses l'studiantines y dl's-
fressats. 
Efemérirles,-1782. Te-Deum ('n ~cció dl~ ~I'a­
cíes pel' ha\'ersc cntregat el ~astell de M<ll¡ó. 
Temps.-Sl'guirá homi! y de primavera 
Signes.-Es ~ol en Afllari y sa 1I\1IJa la!J1hé.-
Els nills ll;¡ts a\"lly sCl'itn ¡¡rl'erosos; fl.'S lIi-
nes ~\'iciatltiS 
Fe!JlIes -L1c\'a 1I IWilla. 
Dillllirs I ¡. 
S. JULIA DE CAPAflOCIA y S. DO:'\AT 
Dare dia de CllmaL 
Araban ses 1IIisses d' e/s I/ollilús. 
Co1'«IIt110res.-Aeaban a La Seu. 
FUllcions.-A les 7, s' ecsprcici del Beato Alonso 
a Montission. . 
COI'I·eus.-Surt a les 4 es '·apo!' cap a Barcelona. 
E(emérides -HH4. Rogatívt's solemnes pe!' lu-
grá l' acert en lo lI11mbl'amelÜ d' un Mn 
Bisul:". 
Costums.-Estudiantioes, compal'ses p' es Born, 
máscares y balls. Dins ses cases sobl'assada 
en mel ó en suquet. Els pagesos fan ortiga-
des y se tiran uova. 
Temps.-Es probable ·qu' estiga cnniglllat. 
Signes.-Es sol en Acuari y S3 lIuna en Piscis. 
-Els nins nats avuy serán rabiosos; ses 
nines bOnes per señores. 
Fegnes.-Cavau el¡¡ favás. 
Dimecl'es i 8 
SANT SIMEON, BISBE y MARTlR, 
Comensa!la COl'ema. Avuy no es pOt melljá cam, 
C9ranthores.-Comensan 11 la Pictat costeades 
per l' Associació. 
Funcions.-A s' horabaixa a Sant JauU1c la Ago-
L' IGNORANCIA. 
nía del Señol'. Abs/llució general en la Tri-
nilal. Sel'OJó a la Seu. 
lYove1les.-Cumens~ sa tle Sanl SCl'api, márlir. 
COI'1·eus.-A It's 3 :ll'riua d' En·iss~ y d' Alicant 
ya mil x día de Barcelou:t y Alcudia. A les 
~¡ surt pel' Alcudia r Malló. 
E(I!/Tlél-ides.-16IfJ. l'.'lljal'en (]I¡S h;'llIos p\'r 
bandolers. 
Coslums -Sc pr~n ceul'c dins ses 1~lesil's. SO-
leu cOIll¡>nsá ¡>IS P;IS&OS 11 ses P,lI'I üquit's; y 
en sa nil eessan se~ g-uil¡\rrt's p' t'ls CJI'I"Ps. 
Temps.-Si DCIl no hpu desbdl'ala plourá. 
Si!Jl/es.-Es sol en Pisrís, y sa Iltlua talllb{>.-
Els uins que npixcl';ín ;¡,uy sl'l'án clIg-iiluSIIS; 
ses IIlnt'S bunes per lIlestn's de (;(lslura. 
Fel/lles.-ScmbrJu c,II',lbas!'cs, cilldris y 1llL'!OliS 
Dijolls 10. 
SA:'iT CO:'iIUDO. COlWES5Ó 
CuranlluJl'es.-Segllt'ixl'n 11 I~ Piet~t. 
Funcions amb lVostl" Amo.-Pel· Sant Jllsep: [¡ 
ll~s 10 á ses Teresl's; ~ les 11 y un 'lu,lrt :) 
Sanl l\'icolau Y;'I Sallt Franct'seh; á s' hora-
baixa á Santa Eul~lia; ~ant ,Jaulllf" Sant 1\1i-
quel, Sant Gcruni, SanLI Clal'a y Santa l\bt;-
daklla. 
FlIl/l'Íans /lis(·s. - Pel' San! ,lusl'p: [¡ ks 5 y 
milja 11 Sant ~'rallc('sch; á les 7 ~ Sallt~ 
Creu, l\1ontission y el Socós; á les 7 y milja 
á la M(·.['ce. Sant ,Juan y Sant Anloni de 
Viana; 11 mil.x dia a Sant Cayetano; a s' ho-
rabaix;] a Sant ~icol;¡l1 y á Sant Felip l\'('I'i. 
Con·eus.·-A les D f:¡,1 arl'ilJ{1 PI di' Mahó, \' a 
les ·1 des eapwspl'P SlId l~S de Valclll:ia .• 
SOLUCIONS Á LO DBS NÚMERO PASSAT. 
G~;llO(;I.II'ICH.-Ambrosa: /wodem. ti n' es tam-
bo ulla pesa. 
SE~I:)LAN:;ES .. -t. En que menja. 
2. En que .• iula. 
3. EIt que tira. 
4. En 'lu/! tr! cano. 
XAIUDA ...••. • -Sol-pás. 
P[{EGUNT.\ . ... -811. sa (le dins sa boca. 
C,\ VII.AC¡Ó ... . -)la .• sóf. 
FUliA .. , .•... . -Cada dia, cada (Ua, 
carla dia SUN I'S Sol, 
no 's pÓII pe,. mi ni per tú 
sil/o !Jergu" Déa /10 vol. 
E:oIUEVINAYA . . -E,' ,'las. 
GEROGLlFICH. 
JU.\N BARCELÓ. 
SEMBLANSES. 
E(emé/'ides -16;)1. El ViC'ari Gt'nel'al posá pre- i. 
sos al DI'. Sanl'h(·z y al JI'~tJit;J Pt're lIipf)11 ") ¡.En qne S' asselllbl:, es dijt)us lIal'dé 11 un forn? i.Y un film a una iglrsia't pel' dl'l'l'lIsá ~'d f'lllllb'iú dl's Coi{'..ri de Sant 
Mart.í. ",). 
A 1 L Tl'lIIps -"y~o fIllna I'S lrllip" 
~i!JlI~s.-~~s s¡'llt'u Pis/·ís '! sa lIuua talllhé. Opc-
,ició de .lúpill'r \' es Sil!. -Els nills rwts 
a\'u)" sCI';'m nlfll'OS di) p~li; ses nine~ rnoJest~c. 
Fcyncs. -l\ldjl'llcJtI els St·'lIbi'u!s. 
lJi1";/II!r('.~ 20. 
SANT LLEÓ, BbBI~ Y SAt\TA IHENL 
CiI/'Un!hol'(,s -Acaban il la Pil'l:l! 
Funciuns -A Santa Cr{'u v ~~nt .Jaunlf' !' ,\110-
rJeió dI' les Llag-ut's; 1';1 el SIWÚS ¡-[s P~'SIlS. 
A la Seu S('I'NiÓ \' la Vt~f1el',Jciú de la [{elli· 
tluia de sa Túllil:,'1 dc l\'iJslra Sl'iJOra. 
¡;;(ellláir/es -164-5 Ferrll t:ilrlps ell Senreta e:I 
1t,1 Ildl'lja 1 , y dUf\"uercn EII \\'llpring"n á sa 
Torre del Angel. ~ 
Temps -Variable. 
SiO'I/'S.-Es sol en Pi:;cis '! sa lIuna en Al'ies.-
Els nins que a\'uy neixcan serán molt pru-
den!s v ses nines aficion;¡des a sa música. 
Feynes '-':Plldau yiñes. 
Düsaple 21. 
SANT FELIX BISBE y ELS 7\l MARTIRS. 
Coralllhores.-Comrnsan a Sant Fclip Ncri de-
dicades ~ la l\larc-de-Dcu d' els Dolors. 
FUlir:iOllS.-A Sant Jaume y a Sant Nicolau fe-
licitmó sabatina. A Santa Creu ecsercici de 
Sant Lluis. 
Com!us .-Arriba 11 les 7 es de Barcelona. 
E(emérides.-1672. Cavalcada y fl'stes per la 
febuda del Hotul de la Beatificació de Sor 
Tomás. 
i.Y ulla iglesia 11 tln cetnenleri? 
¿,Y un eellJenteri a un hall de llIáSC31'es? 
XARADA 
Sa primera· es animal 
y S;J del'l'em .tnlllbé; 
sa s('[J0na '! sa tercera 
eonyeoen 11 un moliné;. 
l' es 101 es cúsa b(¡na [l' es ,'eslit d' un c3yallé. 
PREGUNTA. 
¡.Qllin gerlllá d' un tío es que 00 'es lio?' 
CAVILACIÓ. 
BELL CANAAS 
Compondre amb aquestes Iletres un llinatge. 
FUGA DE VOCALS. 
S. m' h.t; .. ss.s v.st v.n. 
p,r d.lls .n c.mp d. t.rr.s.s 
.s m .. c.s s. f.y. tI'.SSS 
p.r .rr.b. put .q .. 
ENDEVINA YA. 
¿Qu' es axó qu' al mon hey ha 
Que no pOl quebre dins caixil 
y cab dlUS qualsevól má? 
Temps.-Scgueix variable. 
Signes.-Es sOl en Piscis y sa !luna en Aries.-
Els nins que neixcl'án a\'uy serán molt slIlls 
y ses Dloes molt falses. 
(Se'! 'so/uctO!!S dissapte qui "é si 110m "¡UII.) 
14 MARS DE 18S:; 
Feynes.-Trasplantall tarongers, Estampa de sa Viuda V ftv8 de D. P. J. Gelab~rt 
